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Coğrafya
Evet, “ Fransız tekrar ekmek istiyen ve coğrafya bilmiyen bir mös­
yödür,, diyen eski meseli değiştirmenin sırası gelmiştir. Coğrafya hu­
susundaki cehaleti, bu gidişle, yakında, fransızı, tekrar ekmek istemek 
zahmetinden kurtaracaktır. Çünkü, ekmeğini başkası kapmış olacak­
tır. Ve belki, beraberinde hürriyetini de..
Bu satırları spiritüel bir fransız muharriri olan Nikola Löruj’un bir 
fıkrasından alıyorum. Muharrir, Klemanso’nun meşhur olan coğrafya 
bilgisizliğini kaydederek, kültive bir fransızın Tunus’tan bahsedilirken 
“ Sahi? Burası sonunda bize mi kaldı, yoksa ltalyaya m ı?„ diye sordu­
ğunu, Trablus adını ilk defa olarak işittiğini anlatıyor, münevver fran- 
sızlardan ne kadar çoğunun en iptidaî bir coğrafiğ malûmata sahip ol­
madıklarından acı acı şikâyet ederek “ Köy postacısı gramerden imti­
han ediliyor da, Fransayı idare etmek iddiasında olanlardan neden as­
garî bir coğrafya bilgisi istenmiyor?,, diye hayret ediyor.
Fransız muharriri, devleti idare edenlerin bilgisizliğinden derd ya­
nıyor, ya sayısız partilerin mücadelelerine sahne olan memleketlerde 
politika dellâllarınm elinde oyuncak olan her şeyden habersiz kalaba­
lıkları niçin hatıra getirmiyor? İçinde yaşadığı devletin iç ve dış poli­
tikası, günde yüz defa fikir değiştiren, kapıldığı propaganda seline göre 
oradan oraya kayan, ne istediğini, niçin istediğini bilmeyen milyonla­
rın elinde değil midir?
Bir ideolojinin çığırtkanlığım yapan, uğrunda hayatını vermeye ka­
dar varan bir ihtirasla ona bağlananlardan ne kadar çoğu, ama ne ka- 
dar çoğu, ideolojinin siyasî akidelerini anlamaktan âcizdir? —  Y. Nabi
Taha Toros Arşivi
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